

















的心理活动可以被称为 /意思0。多数情况下, 外在的表示与内在意思是同一的, /意思表
示 0就代表了行为人试图达到某种目的的主观意图。












参见吴庚: 5行政法之理论与实用 6,三民书局 2001年增订 7版,第 287页。













遍理论 0。1 4 2
最初的意思表示概念与法律行为曾经同属一个法律术语。比如,在萨维尼看来, 法律
行为是当事人设立或变更法律关系的重要手段, 人们是通过法律行为来获得个人意思的














者认为主观要件应当包括目的意思和效果意思, 1 8 2也有的学者认为主观要件应该由效果
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米健: /意思表示分析 0, 5法学研究 6 2004年第 1期,第 33页。
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的,依人的意志为转移的, 能够引起法律关系产生、变更和消灭的行为。01 102或者指 /由法
律所调整,能发生法律效力的行为。01112我国台湾地区关于行政行为的定义在大陆法系国
家具有一定的代表性,将行政行为描述为: / (一 )行政处分乃行政机关所谓之单方行政行
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/官员所拥有的基于自己的判断而行事的权力 0。1 142 从现实的角度来看,先前的立法只是
提供了统一的规则,但面对纷繁复杂的社会生活时过于详尽的规则往往会束缚行政主体
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行政行为中的意思表示   孙丽岩
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[苏 ]凯切江、费季金: 5政治学说史 6 (下册 ),冯憬远等译,法律出版社 1959年版,第 91页。
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的手脚,牺牲实质上的公正而仅仅保全了形式上的公正, 因此 /赞同行政裁量的合理理由
是它能使对私人利益的公权力的行使个别化, 可以使它适应不同的环境,避免统一化的限



























  如前所述, 意思表示是法律行为的核心必备要件,在此意义上的意思表示在罗马法
上被称为 /适法行为0,即 /法律在其规定的条件和限度内承认能够产生主体所期待的法
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律后果的意思表示0。1182 可见,意思表示的前提是符合法律规定,这是私法上法律行为成
立的要件之一。此外,为了产生行为主体期待的法律后果,还必须满足其他的条件:主体
有相适的 /行为能力0;主体之意思表示符合其 /实际意愿 0;主体的意思表示行为方式不
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杨桢: 5英美契约法论 6,北京大学出版社 2003年版,第 171页。
























要件, 不符合通常意义上的合法行政行为构成要件: ( 1)主体合格; ( 2)对象合格; ( 3)内容
合法; ( 4)依据合格; ( 5)行为意思真实、一致, 包括¹行为意思是真实的, 不是误解的; º
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